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L E O N E S . 
B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacidn, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 16 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . ol Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . 6.) y Augusta Real Fami-
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salad, 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular. 
E l l i m o . Sr. Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama de 13 del actual , me dice lo 
siguiente: 
tSirvase V . S. ordenar busca y 
captura de Luis Ruiz Monzalo, Bar-
to lomé S á n c h e z Toral, José Garcia 
Martiaez, Cristóbal Moya, Juan P i -
zarro Vi l la r , José Ramírez Medina y 
Manuel Baena Giralde, fugados de 
la cá rce l de J a é n el día 10 del ac-
tua l : el primero, natural y vecino de 
Baezn, de 23 años , soltero, albaQil, 
sin ins t rucc ión , pelo, cejas y ojos 
negros, nariz larga, boca grande, 
cara abultada, color sano, barba po-
blada, estatura 1'740 metros. E l se-
gundo, natural de Rus, de 28 aSos, 
soltero, carbonero, con ins t rucc ión , 
pelo y cejas negros, ojos pardos, na-
riz y boca regulares, cara abultada, 
barba poblada, color sauo, estatu-
ra 1*580 metros, dimensión manos, 
19 por í dem, pies 27 por 15. E l terce-
ro, natural de Alcalá Guadaira, de 
24 a ñ o s , soltero, panadero, sin ins-
t rucc ión , pelo y cejas cas taños , ojos 
pardos, nariz regular, cara abulta-
da, color sano, barba poblada, esta-
tura 1'550 metros. E l cuarto, na tu-
ra l y vecino de Bailen, de 21 años , 
soltero, jornalero, sin ins t rucc ión , 
pelo y cejas cas taños , ojos pardos, 
nariz y boca regulares, cara abu l -
tada, barba poca, color sano, esta-
tura r650 metros. El quinto , natu-
ral de Bailón, de 21 años , soltero, 
sin ins t rucc ión , pelo, cejas y ojos 
negriis, nariz larga, boca regular, 
cara abultada, barba poblada, color 
sano, estatura 1'680 metros. E l sex-
to, natural y vecino do Puente Ge-
n i ! , 25 años , soltero, sin in s t rucc ión , 
palo, cejas y ojos c a s t a ñ o s , nariz,-
boca y cara regulares, barba esca-
sa, color sano, estatura 1'560 me-
tros. E l sép t imo , natural de Este-
pa, 42 años , pelo y cejas negros, 
entrecano, ojos pardos, nariz y cara 
regulares, boca pequeña , barba po-
blada, color moreno, estatura 1'630 
metros, cicatriz en el centro de la 
f rente .» 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL, encargando 
á todas las autoridades y Guardia 
c i v i l procedan á su busca y captura, 
y caso de ser habidos, seaa condu-
cidos á mi disposición con las segu-
ridades debidas. 
León 16 de Abr i l de 1895, 
E l Gobernador, 
J o s é Armero IVi la lvcr . 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
DISTRITO UNIVERSITAIUO DE OVIEDO 
Estado demostrativo de las al te-
raciones ocurridas en las escuelas 
públ icas de esta provincia en el se-
gundo trimestre del año económico 
corriente: 
BAJAS 
La Auxil iar ía de n iñas de La Ba-
ñeza , con 550 pesetas anuales. 
A L T A S 
La Auxil iar ía de n iñas de La Ba-
ñeza , con 625 pesetas anuales. 
León 1." do Abr i l do 1S95.—El Go-
bernador interino Presidente, Maria-
no Álmuzara.—El Secretario, Ma-
micl Capelo.—Conforme: El Secreta-
rio general, Manuel Qóme: Calderón. 
¡VBontefi. 
El día 30 del mes de A b r i l actual 
t end rá lugar en la Casa-Ayunta-
miento de Valdepolo, bajo la Presi-
dencia del Alcalde de dicho Munic i -
pio, y con asistencia de un emplea-
do del ramo, la tercera subasta (por 
no haber tenido efecto las dos p r i -
meras) de dos metros cúbicos de 
madera, consignados en el plan v i -
gente al pueblo de Quintanilla del 
Monte, bajo el tipo de tasación de 
18 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichas 
maderas se verif icará coa arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico . 
León 8 de A b r i l de 1895. 
E l Gobernador interino, 
M a r i a n o A l m u z a r a . 
(Gaceta del 0 de Abril de 1895.) 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A 
REALES ÓRDENES 
Excmo. Sr.: No siendo ya posi-
ble abrigar esperanza alguna acerca 
de la suerte del crucero de primera 
clase Reina Regente, en el temporal 
que sufrió al salir de T á n g e r el 10 de 
Marzo ú l t i m o , á pesar de las escru-
pulosas investigaciones practicadas 
en los mares y costas m á s p r ó x i -
mas, y después en zona más exten-
sa, por el crucero Alfonso X I I , se 
impone á todos el amargo conven-
cimiento de que la Marina y la Na-
ción española han sufrido con la pé r -
dida de aquel buque una desgracia 
irreparable. 
S. M . el Rey (Q.D. G.), y en su 
nombro la Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer que manifies-
te i V. E. el dolor y amargura que ¡ 
embargan su corazón ante tan sen- , 
sible desgracia, y que, en su A u - i 
gusto nombre, lo haga V. E. pro- ¡ 
s en t é á las familias del Comandan- i 
te, segundo Comandante, Oficiales, 
guardias marinas, maquinistas, c ía- . 
ses, fogoneros, marineros y só ida- i 
dos, expresándolos el profundo sen- ! 
t imiento con que comparte su pena 
y el tr ibuto de respeto que en nom- i 
bre de la Nac ión entera rinde á la 
memoria de aquellos valientes, que, 
al perecer en el mar, dieron sus v i -
das á la patria en cumplimiento de 
su deber. 
De Real orden acordada en Con-
sejo de Ministros lo comunico á 
V . E . , enca rec iéndo le haga presen-
te á las familias de los náufragos la 
sinceridad con que el Gobierno se 
asocia á los sentimientos nobi l ís i -
mos de S. M. Dios guarde á V. E. mu-
chos a ñ o s . Madrid 8 de Abr i l de 1895. 
— J o s é María de Beranger. 
Excmos. Sres. Capitanes generales 
de los Departamentos, Comandan-
tes generales de los Apostaderos 
y Escuadra y Jefes de las Esta-
ciones navales del Río de la Plata 
y golfo de Guinea. 
Excmo. Sr.: E l v iv í s imo in t e r é s 
que ha despertado en toda E s p a ñ a la 
suerte del crucero Reina Regente, 
desde el momento de su salida de 
T á n g e r en 10 del ú l t imo Marzo, re-
vela de una manera clara, d e s p u é s 
de todo cuanto humanamente se ha 
hecho para venir en conocimiento de 
su paradero, que aquel buque y el 
personal de su dotación fueron v e n -
cidos en el tremendo combate que 
debieron sostener con los elementos, 
y por lo tanto, la t r á g i c a muerte de 
su Comandante, segundo, Oficiales, 
guardias marinas, maquinistas, cla-
ses, marineros y soldados, debe ser 
considerada como una gran desgra-
cia nacional. 
En tal concepto, jus to es que, 
atentos los poderes públicos á la voz 
de la opinión, que en este t r i s t í s imo 
caso se manifiesta u n á n i m e , y ha-
ciendo pesar su influencia de mane-
ra tan poderosa como siempre que 
la mueven sentimientos nobi l í s i -
mos, se identifiquen con sus mani -
festaciones, y cada uno, dentro de la 
esfera de su acc ión , dé tan cumpl i -
da satisfacción como sea posible á 
las aspiraciones generosas del país 
en favor de las familias de los que, 
sepultados ya en el fondo de los 
mares, han dejado de ser el amparo 
de aquellas que los lloran, rodeadas 
de luto y de tr istura. 
Por razón tan poderosa, S. M . el 
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de acuer-
do con su Consejo de Ministros, ha 
tenido á bien disponer sean abona-
das tres mensualidades de todos sus 
goces de embarco á las familias de 
los Jefes, Oficiales, guardias mar i -
nas, maquinistas, clases, marineros 
y soldados, cayos abonos debe rán 
practicarse previas las m á s rápidas 
informaciones justificativas do las 
'• 4 • 
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personalidades acreedoras, viudas, 
padres, hijos ó hermanos, de 'os náu -
fragas, en los mismos puntos de sus 
respectivas residencias y por los 
procedimientos m á s convenientes. 
De Real orden lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y fines de su 
cumplimiento.—Dios guarde á V . E . 
muchos años . Madrid 8 de A b r i l de 
J895 .— José María de Beranger. 
Excmo. Sr. Intendente general, Or -
denador de pagos de Marina. 
Selaciin de los Sres. Jefes, Oficiales, 
guardias marinas, clases y demás 
individuos de marinería y tropa, que 
se hallaban embarcados en el cruce-
ro Reina Regente a l salir dicho bu-
que de esta balda de Cádiz para Tán-
ger, en comisión, el dia 9 de Marzo 
actual. 
Capi tán de navio Sr. D. Francis-
co Sanz de Andino y Mart í 
Idem de fragata D. Francisco P é -
rez y Cuadrado 
Teniente de navio D. R a m ó n Ló-
pez de Roda y Garc ía 
Idem O. Rafael Mendicuti y L u -
nas 
Idem D . Ignacio Catoira y Ahe-
leada 
Idem D . Francisco Canales y Y o -
l i f 
Alférez de navio D. Emil io V i l l a -
vicencio y L lóren te 
Idem D. José María E n r í q u e z y 
F e r n á n d e z 
Idem D. Alfonso Pita de Veiga y 
Morgado 
Idem D . Francisco Gaminde y 
Balcato 
Teniente de Infanter ía de Marina 
D . José López de Castilla 
Primer Médico D. José María Ro-
bles y Vi l l a r 
Segundo i d . D . Tadeo Lapeza y 
Collado 
Contador de navio D. Manuel B u -
la y Cerero 
Segundo Capellán D. Antonio Ra-
mos y S á n c h e z 
Maquinista mayor de primera don 
R a m ó n Sauve y Riu 
Idem de s e g u n d a D . J o a q u í n 
Agus t i y Ascuin 
Guardia Marina D. Domingo Mar-
g a r i t y Denis 
Idem D . Carlos Pujadas y Drau-
get 
Idem D. Luis Beota y Diez de 
Prado 
Idem D. Salvador Bruzón y Patu-
do de la Rosa 
Idem D. Juan Chavólo y Justo 
Primer Contramaestre D. Pedro 
Clemente y D o m í n g u e z 
Segundo ídem Pascual A g u s t í n 
Santory y García 
Idem Antonio Otero Boage 
Idem Eugenio Real Rivas 
Tercero ídem Matías Lloret Reus 
Idem Juan Lozano S á n c h e z 
Idem Manuel Vega Cordón 
Primer Condestable D. José f o n -
cubierta Can 
Segundo ídem Pedro R o d r í g u e z 
Medina 
Idem Francisco Hernández y Ba-
rado 
Idem Fernando Castillo Barba 
Idem Manuel Gómez Benzano 
Idem Ulpiano Asenjo Arenas 
Tercer Condestable José Romero 
G i l 
Idem M i g u e l Agui la r J i m é n e z 
Primer Maquinista D . Juan Espi -
nosa Moreno 
Idem D . Ange l Conesa Pallares 
Idem D. José Saavedra Laban-
deira 
Segundo ídem D. José García Her-
n á n d e z 
Idem D. Manuel Cherlo y Gatica 
Idem D. Sebas t i án S á n c h e z y Fer-
n á n d e z 
Idem D. Eduardo Dalmau y Prado 
Idem D. Juan J e s ú s S á n c h e z A l -
caraz 
Tercero ídem D. Fulgencio Cabás 
y Agui la r 
Idem D. Manuel Barroso y M á r -
quez 
¡ Idem D. Juan Pórtela de la Hera 
l Idem D. Eugenio P a u t í n yAlvarez 
! Idem D. José Parada y Parada 
I Idem D. A g u s t í n del Valle y Fe-
: rrer 
i Idem I ) . Joaqu ín J i m é n e z Cuedo 
! Idem D. Fernando Heredia y Cor-
: t é s 
i Aprendiz í dem Alejandro Aznar 
! P iñe ro 
Idem José Urubraga H e r n á n d e z 
i Idem Antonio F e r n á n d e z M a r t i -
' nez 
I Idem Jaime Agul ló G i l 
! Idem Ramón Cereceza Mena. 
Idem Antonio Setja Mar t ínez 
i Idem Antonio Monleón Lozano 
j Idem Antonio Todor Ros 
i Idem Antonio Benito F e r n á n d e z 
| Primer practicante D . Luis Serra-
no y Alvarez 
I Tercer ídem D. Eduardo Cata lá t y 
' Plat ' 
i Primer Escribiente D. Gustavo 
Buado y Pérez 
i Segundo ídem D. Francisco L ina -
res y Pérez 
i Obrero torpedista Manuel Puchol 
y Aznar 
i Idem Francisco Mariscal y Carrero 
' Primer carpintero Rafael Segura 
Garandol 
Carpitero calafate A n d r é s C e r v a n -
tes Franco 
Herrero J o s é Luci Gómez 
Armero Luis Zarco Pé rez 
Buzo Eugenio Silvestre Mole 
Art i l lero de primera Antonio F o n -
tela Seoane, de Joaqu ín , Ferrol 
I Idem Antonio Maizoso, de I n c ó g -
j n i t o , Ferrol 
| Idem Andrés Peón Cor t é s , de Jo-
' s é , Cartagena 
| Idem Dictino H e r n á n d e z N o v é s , 
• de Juan, Ferrol 
j Idem Eusebio Soler Rivera, de 
; Juan, Barcelona 
! Idem Francisco Rey Rivera, de 
Pedro, Ferrol 
i Idem Jaime Forteza Segura, de 
i Antonio, Mallorca 
i Idem Jesús Mart ínez R o d r í g u e z , 
' de Antonio, Ferrol 
Idem José Ardá Mar t ínez , de A n -
drés , Ferrol 
Idem José Seijido Sardina, de ot ro , 
¡ Ferrol 
I Idem José Rodr íguez B a s c u ñ a n a , 
! de otro, Málaga 
i Idem Manuel Palacios Salas, de 
, D . Manuel, Málaga 
I Idem Manuel López Castro, de 
otro, Corufla 
' Idem Nicolás Rey F re i r é , de Juan, 
Ferrol 
| Idem Nicolás Vi la M a r t í n e z , de 
J o s é , Ferrol 
i Idem Patricio Cruz Puga, de Ma-
riano, M o t r i l 
Idem Ramón Ramí rez y Vidal , de 
' Juan, Murcia 
j Idem Marcelino Santalla Pereiro, 
: de Joaqu ín , Ferrol 
! Idem de segunda Ar tu ro Ríos 
Mar t ínez , de Bernardo, Santander 
i Idem Francisco Galera Nicolás , de 
Isidro, Murcia 
Idem Francisco F e r n á n d e z Carlos, 
de Juan, Cartagena 
Idem José J i m é n e z Tr igo y A r o -
ca, de José , San Fernando 
Idem José Bustelo Roldán , de Ma-
nuel , San Fernando 
Idem Juan Echigoi Tubin , de otro, 
Ferrol . 
Idem J o s é Revidiego Díaz, de 
otro. Son Fernando 
Idem Manuel Calés Alcaine, de 
T o m á s , Barcelona 
Idem Valerio López Redondo, de 
Domingo, Ferrol 
Cabo de mar de primera Alvaro 
Dots y Llore t , de otro, Villajoyosa 
Idem Angel Castro Galo, de Luis , 
Ferrol 
Idem Esteban Rivas Trifón, de 
Diego, Ferrol 
Idem Francisco Vizoso Agui lar , de 
J o s é , Ferrol 
Idem José Fe rnández Cardio, de 
Nico lás , Ferrol 
Idem José Montero Lorenzo, de 
R a m ó n , Ferrol 
Idem José RamisGallego, de F ran -
cisco, Ferrol 
Idem Juan Allegue Cabanas, de 
R a m ó n , Coruña 
Idem José Soto Leira, de Antonio, 
Ferrol 
Idem Manuel Gallego López , de 
otro, Ferrol 
Idem Vicente Otero F re i r é , de 
José , Ferrol 
Cabo do mar de segunda Andrés 
Rodr íguez Castro, de Juan, Ferrol 
Idem A g u s t í n Iglesias Crespo, de 
otro, Vi l lagarcía 
Idem Domingo Bosch Baldrich, de 
Hi lar io , Vinaroz 
Idem Enrique S á n c h e z Vivar , de 
Antonio , Málaga 
Idem Juan P é r e z Mateo, de otro, 
Torrevieja 
Idem Juan Rápela , hijo natural de 
María , C o r u ñ a 
Idem Jacobo Riveiro Franco, de 
Vicente, Coruña 
Idem Lorenzo Segura Berenguer, 
de Pascual, Barcelona 
Idem Mariano R o d r í g u e z Váre l a , 
de A g u s t í n , Coruña 
| Idem Pedro Sueiro Lagares, de 
José , Coruña 
| Idem R a m ó n Pezado R o d r í g u e z , 
' de José , Coruña 
i Idem Ramón F e r n á n d e z Bouza, 
de José , Coruña 
j Idem Pedro Sáez y Sáez, de Lo -
' renzo, Bilbao 
I Marinero de primera Antonio Ro-
d r íguez López , de Francisco, Co-
: r u ñ a 
Idem Andrés Padilla Parra, de Ma-
nuel, Almería 
Idem Anastasio Felipe Taborda.de 
Juan, Canarias 
Idem Diego Castillo Sollosa, de 
Rafael, Má laga 
Idem Antonio Botello Romero, de 
José , Huelva 
Idem Angel Roda Díaz , de J o s é , 
Vigo 
Idem Andrés Soler Cervantes, de 
Pedro, Cartagena 
Idem Francisco Brol Deveza, de 
R a m ó n , Vil lagarcia 
Idem Cayetano Faustino Lafuon-
te, de I n c ó g n i t o , Coruña 
Idem Francisco García Cabrera, 
de Gregorio, Canarias 
Idem Francisco Navarro Ginés , de 
otro, Alicante 
Idem Felipe Vi l lacañas Zamora, 
de Hilario, Castro Urd ía los 
Idem Francisco M a r t í n Vallejo, 
de Miguel , Má laga 
Idem Francisco Murcia Se l l é s , de 
Pedro, Má laga 
Idem Francisco Ventura Monte-
sino, de José , Valencia 
Idem Luis Tolosa I n c ó g n i t o , V a -
lencia 
Idem Lucas Daos Mol lán .de Agus-
t ín , C o r u ñ a 
Idem Miguel Juan Mar i , de o t ro , 
Ibiza 
Idem Mariano Ferrer Eccandell , 
de otro, Ibiza 
Idem Manuel Sala Barba, de Juan, 
Alicante 
Idem Manuel Aldeguer Garc ía , de 
otro, Torrevieja 
Idem Manuel Hombre Romero, de 
José , Barcelona 
Idem Pedro Llandoro Carnés , de 
Juan, Tarragona 
Idem J o s é Aguado Morales, de 
R a m ó n , Torrevieja 
Idem J o s é Filgueira Damas, de 
Alejandro, Ferrol 
Idem José Isorch Benarge, de 
Juan, Tarragona 
Id-iin J e s ú s Otero P iñe i ro , de M a -
nuel , Vigo 
Idem José Suárez González , de 
Cayetano, San Fernando 
Idem José Ramí rez Andú ja r , de 
Francisco, Almer ía 
Idem Juan Albarracin Rosa, de 
otro, Má laga 
Idem José Gi l Seijas, de A n g e l , 
Ferrol 
Idem José Rivas Real, de o t ro , 
V i l l aga rc í a 
Idem Juan Tordo Palmer, de A l e -
jandro, Valencia 
Idem Juan Sosín Veloso, de J o s é , 
Vi l lagarc ía 
Idem Jacobo López , de I n c ó g n i t o , 
Coruña 
Idem Juan Franco Aguiar , de Jo-
sé , Sada 
Idem José Piquenque Soto, de 
Alberto, V igo 
Idem José Millán Paz, de otro, V i -
l l aga rc í a 
Idem José Franco F e r n á n d e z , de 
Juan, Vigo 
Idem Rosendo Lesquet Gelpó, de 
Francisco, Barcelona 
Idem Rosendo Vázquez Santa M a -
r í a , de A n g e l , Ferrol 
Idem Rafael P ip ían Llombart , de 
José , Tarragona 
Idem Santiago Mar t ín Robles, de 
otro, Canarias 
Idem Sebas t ián Lambarr i V i l l a -
nueva, de Victoriano, Bilbao 
Idem Santiago Mar t ínez A c u ñ a , 
de Vicente, Vigo 
Idem Telesforo Garc ía H e r n á n d e z , 
de Antonio , Canarias 
Idem Vicente Montesino Mos, de 
otro , Valencia 
Idem José Salgueiro Carballo, de 
otro, V igo 
Idem Antonio Palenzuela Moreno, 
de Fidel , Cádiz 
Marinero de segunda A n d r é s J i -
ménez Orozco, de Gaspar, Garrucha 
Idem Antonio Navarro H e r n á n -
dez, de Francisco, Almer ía 
Idem Cris tóbal García Romero, de 
Francisco, Má laga 
Idem Eduardo R o d r í g u e z , de I n -
c ó g n i t o , Vigo 
Idem Eduardo Agras Tecles, de 
Manuel , Muros 
Idem Esteban Montano Luna , de 
Francisco, Cádiz 
. Idem Francisco Moisés Va l l án , de 
Pedro, Corcubión 
Idem Francisco Comi Pino, de 
ot ro .Tortosa 
Idem Francisco Gualdo Garc í a , de 
ot ro , M á l a g a 
! Idem Francisco Melei Balaguer, 
\ de José , Mallorca 
! Idem Francisco Ayora Fresquet, 
1 de otro, Ben ica r ló 
Idem Francisca Ramos Mar t ín , do 
Manuel, Má laga 
Idem Francisco Rodr íguez Gonzá -
lez, de otro, M o t r i l 
Idem Gabriel Cano G ó m e z , de 
Marcos, Cartagena 
Idem Gregorio E x p ó s i t o , de I n -
c ó g n i t o , Laredo 
Idem Hermenegildo Paz Salgado, 
de Sebas t i án , Cangas 
Idem Isidro Laseube Loscano, de 
Francisco, Zumaya 
Idem Ignacio Lorca Cor t é s , de 
otro, Cartagena 
Idem José K i v e Mar t ínez , de Da-
n ie l , Noya 
Idem José Samudio Inglada, de 
otro, Cádiz 
Idem Juan Andreu Vidal , de Bar-
to lomé , Mahón 
Idem José H e r n á n d e z López, de 
I n c ó g n i t o , Ferrol 
Idem Javier Tapia López, de Fran-
cisco, Cartagena 
Idem José Manzanares Orts, de 
Felipe, Alicante 
Idem José D o m í n g u e z Gandor, de 
Francisco, Vi l lagarcía 
Idem José González P e ñ a , de M a -
nuel, Caraminal 
Idem Juan Vizcaíno Rodr íguez , 
de Pedro, Almer ía 
Idem Juan Pral y Prat, de Pedro, 
Barcelona 
Idem Juan S e n d ó n Priego, de Do-
mingo, Muros 
Idem Juan Vidal Ramos, de J o s é , 
Vigo 
Idem Juan López Valle, de T o -
m á s , Málaga 
Idem Juan Mart ín J i m é n e z , de 
Manuel, Má laga 
Idem J o s é Romero Caamacho, de 
Rafael, Má laga 
Idem J o a q u í n Bustos Gálvez, de 
J o s é , Málaga 
Idem Juan José Gallardo Haro, de 
Migue l , A lmer í a 
Idem José María Escudero V i l l e -
' gas, d é Bar to lomé , Almer ía 
Idem Joaqu ín Caparros Lorenzo, 
de Ricardo, M o t r i l 
Idem José Alyarez Puerta, de otro, 
Mo t r i l 
Idem José Montes Mar ín , de Pe-
dro, Almer ía 
Idem J o a q u í n Mar t in L up ión , de 
Antonio , Almer ía 
Idem Luis Morato R o d r í g u e z , de 
otro, Má laga 
Idem Manuel Nomedio Molins, de 
otro,Tortosa 
Idem Migue l L luch Ayza, de Jo-
s é , Benicarló 
Idem Manuel Inglada Gal ián , de 
Antonio , Torrevieja 
Idem Mariano Expós i to , de Incóg -
ni to , Lequeitio 
Idem Manuel López Mosquera, de 
Antonio, Coruña 
Idem Manuel N ú ñ e z Piiieiro, de 
Hermenegildo, Vi l lagarc ía 
Idem Mariano Fos Roca, de otro, 
Valencia 
Idem Mariano S e n é u t y la Font, 
de otro, Valencia 
Idem Manuel Casteleiro Teijeiro, 
do Ramón , Ferrol 
Idem Manuel Santulio Otero, de 
Juan, Vigo 
Idem Mariano Guasch Rivas, de 
José , Ibiza 
Idem Marcelino Montero M a r t í -
nez, de Francisco, Ferrol 
Idem Manuel Mascareno Lobato, 
de Francisco, Huelva 
Idem M i g u e l Pérez Porta, de Jo-
sé . Vigo 
Idem Manuel Seren Maquieira, de 
José , Morcin 
Idem Manuel Tizón Grcla, de 
Juan, Ferrol 
Idem Manuel Díaz Arca, de A n -
d r é s , Vigo 
Idem Manuel Mas Parrilla, de Jo-
s é , Málaga 
Idem Manuel Saltos Carmona, de 
Francisco, Marbella 
Idem Miguel López Cabezas, de 
otro, Marbella 
Idem Migue l López Esteban, de 
Francisco, Algeciras 
Idem Manuel Zaragoza Gómez , 
de J o s é , Málaga 
Idem Migue l López F e r n á n d e z , 
de J o s é , Mot r i l 
Idem Nicolás Rojas Lascano, de 
otro. Málaga 
Idem Heuro E x p ó s i t o , de I n c ó g -
n i to , Laredo 
Idem Pedro de Rosa J i m é n e z , de 
otro, Garrucha 
Idem Pablo Pintas Carbonell, de 
Eduardo, Cartagena 
Idem Plácido Prescoli Cas te lnón , 
expós i to , Tarragona 
Idem Pedro Montero Castro, de 
Antonio, Málaga 
Idem Ruperto Lagores F a u d i ñ o , 
de Domingo, Sada 
Idem Ramón Garc ía , de I n c ó g n i -
to , C o r u ñ a 
Idem Rafael Hoyos Parrado, de 
Gonzalo, Estepona 
Idem Sebas t i án Portillo Guerra, 
de otro, Vé lez -Málaga 
Idem Salvador Peñazo Guerra, de 
Pedro, Má laga 
Idem Vicente Perel ló Gómez , de 
otro, Torrevieja 
Idem Antonio Mar t ínez Navarro, 
de Cris tóbal , Almer ía 
Idem Francisco Verdejo Leal , A l -
meria 
Idem Manuel Oms Vigo , de Ra-
m ó n , Barcelona 
Marinero carpintero José P i ñ e i r o 
Romero, de Manuel, Muros. 
Idem José Calvo Gato, de Pedro, 
Ferrol 
Marinero despensero Manuel Ra-
mos, de I n c ó g n i t o , Ferrol 
C o c i n e r o de equipaje Manuel 
Agrelo Santa María, de José , Cara-
mina l 
Marinero corneta Modesto Armo-
r i n , de I n c ó g n i t o , V igo 
Criado particular Francisco Ro-
d r í g u e z Rey 
Idem Manuel S á n c h e z Rincón 
Idem Manuel Reyes Moreno 
Marinero fogonero de primera 
A g u s t í n Torrente Bouza, de Juan, 
Sala 
Idem Alfonso Pé rez García , de 
T o m á s , Cartagena 
Idem Antonio Berenguer Norojo, 
de Francisco, Cartagena 
Idem Adriano Pereira Díaz, de 
R a m ó n , Ferrol 
Idem Alfonso González F e r n á n -
dez, de Lucas, Cartagena 
Idem André s Edreira Otero, de 
Manuel, Ferrol 
Idem Asensio Miras Alcaraz, de 
Juan, Cartagena 
Idem Bar to lomé Mora Cánovas , 
de José , Cartagena 
Idem Celestino Fe rnández Díaz , 
de Nico lás , Ferrol 
Idem Domingo Castro Rodr íguez , 
de Benito, Ferrol 
Idem Diego Jerez Orozoo, de Pe-
dro, Cartagena 
Idem Francisco Faz Fe rnández , 
de otro, Cartagena 
Idem Francisco Herrero Garc í a , 
de Migue l , Cartagena 
Idem Francisco Noguera Díaz, de 
J o s é , Ferrol 
Idem Ginés Marín Saura, de J o s é , 
Cartagena 
Idem Ginés Carbajal H e r n á n d e z 
Idem Juan Aznar Alcaraz, de Je-
s ú s , Cartagena 
Idem José de Silva Leira , de M a -
nuel, Sala 
Idem José Guirao Huerta , de G i -
n é s , Cartagena 
Idem Juan Albarracín R o d r í g u e z , 
de A g u s t í n , Cartagena 
Idem Juan Soriano C á n o v a s , de 
Francisco, Cartagena 
Idem José Fernández López , de 
Antonio, Cartagena 
Idem José María Soler, de Juan, 
Cartagena 
Idem J o s é Morales Cor t é s , de 
otro, Cartagena 
Idem Juan Valero Arauda, de Jo-
s é , Cartagena 
Idem José Barranco Pérez, de A n -
tonio, Cartagena 
Idem José Iglesias Nieto, de otro, 
Coruña 
Idem Juan Rivada de los Ríos , de 
otro, Sun Femando 
Idem José Nieto Lorente, de A l -
fonso, Cartagena 
Idem Manuel Baralizna Gonzá lez , 
de Diego, Cartagena 
Idem Manuel Iglesias Anido, de 
Francisco, Coruña 
Idem Pedro F e r n á n d e z Bouza, de 
Manuel, Coruña 
Idem Prudencio San Leandro, de 
I n c ó g n i t o , Cartagena. 
Idem Pedro Cortés Segarra, de 
Ginés , Cartagena 
Idem Pedro Vidal Egea, de A n t o -
nio , Cartagena 
Idem Pedro Clemente Romero, de 
Antonio , Tarragona 
Idem Agus t iu Calderón San Mar-
t í n , de Pedro, Cartagena 
Idem Sebas t i án Pal la rás Tudela, 
de Antonio , Cartagena 
Idem Salvador Navarro Buendia, 
de Camilo, Cartagena 
Idem Vicente S á n c h e z Esteban, 
de G i n é s , Cartagena 
Idem R a m ó n Vázquez Pita, Car-
tagena 
Marinero fogonero de segunda I l -
defonso Conesa Nieto, de Isidoro, 
Cartagena 
Idem Antonio Ros R o d r í g u e z , de 
Blas, Cartagena 
Idem Cayetano Ros Briones, de 
Teodoro, Cartagena 
Idem Emilio García Polo, de otro, 
Cartagena 
Idem Francisco W e r i ñ á n Cerezo, 
de Ginés , Cartagena 
Idem Joaqu ín Mendoza Alcaraz, 
de Antonio, Cartagena 
Idem Juan Quevedo Garc ía , de 
Pascual, Cartagena 
Idem José San Mart ín V e í a , de 
Juan, Cartagena 
Idem Juan Gut ié r rez Ruiz, de Ma-
nuel, Cádiz 
Idem José Fe rnández Alvarez 
Idem José García Barbiere 
Idem Juan Vázquez Rodr íguez 
Idem Julio Canosa Velázquez 
Idem José Bauti Torrejón 
Idem Rafael Osuna Nieto 
Idem M i g u e l R u b i o Ruiz, de 
Juan, Cartagena 
Idem Zoilo P é r e z S á n c h e z , de 
otro, Cartagena 
Idem Isidoro Ruiz Trigueros 
Sargento segundo de In fan te r í a 
de Marina, Andrés Vigo Pastor 
Idem Rafael López S«r rano 
Cabo primero ídem José Mar t ínez 
Merlo 
Idem Luis Caravaca Mena 
Idem José Joset M a ñ e t 
Idem Pedro Pérez Pérez 
Cabo segundo i d . Andrés Berrue-
zo García 
Idem Julio S á n c h e z Manzanares 
Idem José Zapata Mejias 
Corneta i d . José Qui lés Lozano 
Idem Manuel Rodr íguez Jarachea 
Soldado A n d r é s Domcnech A n -
dreu 
Idem Amadeo B i r g i l i S a n r o m é 
Iden Andrés Walles Roig 
Idem Antonio Rodrigo Benacher 
Idem Antonio Flores Gi l 
Idem Bartolomé Alabant Castell 
Idem Domingo Ortiz Castillo 
Idem Eduardo Ventosa Llore t 
Idem Francisco Ros Ramos 
Idem Francisco Pujol Casanova 
Idem Francisco Márquez Carrillo 
Idem Lorenzo Pujalozo Palomer 
Idem Juan Tena Marcet 
Idem José Mestre Soler 
Idem Juan Cervera Aloz 
Idem Juan Ferrando Ventuaa 
Idem Juan Giberga Altamira 
Idem Joaquín Rubio Mar t ínez 
Idem José García Basilio 
Idem Miguel Frau Alsasua 
Idem Matías Benadoy Montesino 
Idem Manuel Salvador Urtiz 
Idem Pascual Huertas Vilar 
Idem Ramón Domingo Campany 
Idem Ramón Domenech Andreu 
Idem Rafael Carmona Montes 
Idem Isidro Cullet Vilanova 
Idem Tomás Benitez García 
Idem Vicente Domingo Eranell 
Idem Vicente A r a g ó Porcar 
Idem Ramón Borras y Borras 
Idem Juan Ruiz Gi l 
Idem Silvestre Gómez Bel t rán 
E s m e h de arlilleros de m a r . — P r i -
mer semestre. 
Aprendiz Emil io H e r n á n d e z So-
rroche, de Julio, Almer ía 
Idem José Fernández Or to íazar , 
de José , Madrid 
Idem Antonio S á n c h e z Rey, de 
otro, Ferrol 
Idem Domingo Zaplana Boni l , de 
Fél ix , Cartagena 
Idem Pedro Redondo Navarro, de 
Juan, Murcia 
Idem Juan J iménez Domingo, de 
Francisco, Granada 
Idem Inocente Merínero Navarro, 
de Luis , Madrid 
Idem Luciano Arcas F e r n á n d e z , 
da José , Mot r i l 
Idem Juan Olivares López, de Jo-
s é , Almería 
Idem Juan J i m é n e z Duna , de 
otro, San Fernando 
Idem Antonio Garda López , de 
Juan, Motr i l 
Idem José Suc Soler, de R a m ó n , 
Aguilas 
Idem Antonio B a ñ a s Conejero, de 
Manuel, San Fernando 
Idem José Manuel de la Santisi-
ma Trinidad, San Fernando 
Idem Constnntiiio Rodr íguez Bra-
ge, de A n d r é s , Ferrol 
Idem Angel Antonio Suárez Rey, 
de R a m ó n , Coruña 
Idem Juan Antonio Lois Rico, de 
otro, Ferrol 
Idem Manuel Gu t i é r r ez Abascal, 
de José , Bilbao 
Idem Fernando García Oliva, de 
Juan, Mazarrón 
Idem José Vicente F re i r é , hijo na-
tura l de Josefa, Ferrol 
Idem Cayetano Sueiro Benitez, de 
Francisco, San Fernando 
Idem J e s ú s Candón Casado, de 
Juan, Medina Sidonia 
Idem José Boo Maneiro, de C i -
priano, Coruña 
Idem José María Qu iñones Gar-
cía , de Juan, Habana 
.!: í 
Idem Eubaldino Gut ié r rez Sala, 
hijo de Rafaela, Murcia 
Idem Kafael Carrió.u Tru j i l lo , de 
Manuel , Tarifa 
Idem Eduardo García R o m á n , de 
A g u s t í n , Má laga 
Idem Manuel Nieves Méndez, de 
otro, Chiclana 
Idem Manuel Hurtado Comba, de 
otro, San Fernando 
Idem Nicolás S á n c h e z Amador, 
de Manuel, San Fernando 
Idem Caüxo Maya Ortiz, de otro, 
San Fernando 
Idem Alberto Nico lás Matos, de 
de otro, Murcia 
Idem Mauro Ventura Pérez , hijo 
natural de Adelaida, CoruSa 
Idem Ramón Cerda Balbart, de 
Jacinto, Lérida 
Idem José Delgado González , de 
otro, Cádiz 
Idem Antonio Muñoz Puentes, de 
Andrés , Lorca 
Idem Miguel Mendoza Castro, de 
Joaqu ín , San Fernando 
Idem T o m á s Muñoz Gabarrón , de 
Francisco, Málaga 
Idem José Vázquez Rodr íguez , de 
Manuel, San Fernando 
Idem Bernardo Ameneiro Brage, 
de Manuel, Coruña 
Idem José Veiga Garc ía , de otro, 
Ferrol 
Idem José Rodr íguez de Oromen-
dia, de Juan, Cádiz 
Idem Daniel Egea López, de otro, 
Lorca 
Idem Cristóbal Madera M a r t i n , de 
Bar to lomé , Cádiz 
Idem José María Martinez Serra-
no, de Francisco, Almer ía 
Idem Enrique Loureiro Fraga, de 
Manuel, Coruña 
Idem Juan Varo Ort iz , de otro, 
Madrid 
Idem Juan Aceas Pajón , de otro, 
Ferrol 
Idem Eduardo Plaza S a c í n , de I n -
dalecio, A lmer í a 
A bordo del Alfonso X I I , Cádiz 
25 de Marzo de 1895.—El Jefe de 
Estado Mayor, Eugenio Val la r ino . 
Es copia.—El Cap i tán de navio, A n -
tonio Terry . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
AYUNTAMIENTOS 
Circular 
Insistiendo los Ayuntamientos de 
la provincia en presentar sol ic i tu-
des sin los requisitos que exige la 
Ley, en demanda de subvención de 
los fondos provinciales para sus 
obras, á pesar de lo terminante-
mente resuelto y prevenido por este 
Centro en sus acuerdos de 10 y 12 
de Noviembre p róx imo pasado, c u -
yo tenor se publicó con la circular 
objeto de aquél los en 11 de Diciem-
bre en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 72 
de 14 de Diciembre ú l t i m o , repro-
ducción do la que do ant iguo tenia 
publicada en el n ú m . 6SÍ, de 6 de 
Diciembre de 1878, esta Diputa-
ción, en sesión de ayer, acordó: Que 
se haga público por medio de la pre-
sente circular que no se vuelve á 
aUmit iron las oficinas de esta Cor-
poración ninguna petición de sub-
venc ión para obras municipales si 
no se a c o m p a ñ a el proyecto aproba-
do por el Sr. Gobernador y demás 
documentos que exige la vigente 
ley de Carreteras, cuyos pormeno-
res se detallan perfectamente y con 
toda claridad en las referidas c i rcu-
lares. 
León C do A b r i l de 1895.—El Pre-
sidente, J o s é R. Vázquez . 
Alcaldía constitucional de 
Villamartln de D . SancAo. 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por t é rmino de qu in -
ce días, el padrón de cédulas perso-
nales, formado para el próximo a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1895-96, á fin de que 
durante dicho plazo pueda ser exa-
minado por los que lo crean conve-
niente. 
Vi l lamar t ín de D. Sancho 7 de 
A b r i l de 1895.- E l Alcalde, Antonio 
Vil lafañe. 
D. Pedro González López , Alcalde-
Presidente del A y u n t a m i e n t o 
constitucional de Borrenes. 
Hago saber: Que para cubrir el 
déficit que resulta en el presupues-
to de ingresos para el ejercicio pró-
x imo de 1895 á 1896, el A y u n t a -
miento, en sesión o r d i n a r i a del 
día de hoy, acordó solicitar del E x -
celent ís imo Sr. Ministro de la Go-
bernac ión autor ización para la co-
branza de arbitrios extraordinarios 
sobre a r t í cu los no comprendidos en 
la primera tarifa de consumos, cu-
yos arbitrios se detallan en la rela-
ción que se halla unida al oportuno 
expediente que es tá de manifiesto 
en la Secretaria de Ayuntamiento . 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento de lo preceptuado por 
la regla 2.*, n ú m . 2 de la Real orden 
circular de 3 de Agosto de 1878, á 
los efectosque determina la regla3.* 
Borrenes 7 de Abr i l de 1895.—Pe-
dro Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valduerna. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes á los ejercicios de 
1886 á 87, 87 á 88 y 88 á 89, se 
anuncia su exposición al públ ico eu 
la Secretaria del mismo por t é r m i -
no do quince días ; durante los cua-
les, pueden los vecinos examinarlas 
y hacer las observaciones que crean 
convenientes. 
Palacios de la Valduerna 8 de 
Abr i l de 1895.—El Alcalde, Juan 
F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Caslropodame 
Terminado el apéndice de alta y 
baja que en unión do los repar t i -
mientos de terr i torial y de urbana, 
del ejercicio corriente, ha de servir 
de base para la formación de los que 
han de regir en el próximo ejercicio 
de 1895-96, se anuncia estar ex-
puesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de quince dias, para que los que se 
crean perjudicados h a g a n las re-
clamaciones que vieren convenir-
les; pues pasados que sean, no se-
rán atendidas. 
Castropodame 9 de Abr i l do 1895. 
— E l Alcalde, Martín Palacio. 
so entre los aspirantes que mayores 
mér i tos y servicios acrediten tener, 
sin que éstos sean menores de cua-
tro a ñ o s , y bajo las bases siguientes: 
1. * E l contrato con el facultivo 
que se nombre será por cuatro a ñ o s . 
2. ' E l nombrado disfrutará el 
sueldo anual do 996 pesetas, paga-
das de los fondos municipales por 
trimestres vencidos, con la obliga-
ción de prestar la asistencia faculta-
t iva á las cien familias pobres de es-
ta localidad, que constituye una so-
la a g r u p a c i ó n . 
3. " E l agraciado queda en l iber-
tad para celebrar contratos con los 
d e m á s vecinos, cuyo n ú m e r o total 
es el de 400. 
Las instancias de los aspirantes 
se d i r ig i rán á esta Alcaldía en el 
plazo de treinta dias, á contar desde 
el día en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia. 
Grajal de Campos 9 Je A b r i l de 
1895.—El Alcalde, Eusebio de Fran-
cisco. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Luna 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento , correspondientes al 
ejercicio de 1893-94, se hallan ex-
puestas al público por el t é r m i n o de 
quince días en la Secre ta r í a del 
mismo; durante los cuales pueden 
los contribuyentes examinarlas y 
hacer las reclamaciones que crean 
procedentes. 
Los Barrios de Luna 31 de Marzo 
de 1895.—El Alcalde, Antonio G. 
Herrero. 
Alcaldía conslilmional de 
Grajal de Campos 
Por fallecimiento del que la des-
empeñaba se halla vacante la plaza 
de Médico t i tular do esta v i l l a , la 
que hab rá de proveerse por concur-
Alcaldía constitucional de 
TrucAas 
La plaza de beneficencia de este 
Ayuntamiento se anuncia vacante 
coa la dotación anual de 996 pese-
tas al a ñ o , pagadas por trimestres 
vencidos, con la obl igación de asis-
t i r á 130 familias pobres, pudiendo 
los agraciados sacar otras 1.000 pe-
sotas de las igualas con los vecinos 
pudientes. Los aspirantes, que han 
de ser licenciados en Medicina y C i -
rug í a , p resen ta rán sus solicitudes 
en esta Alcaldía dentro del t é rmino 
de treinta dias, desde la inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia. 
Truchas 4 de Abr i l de 1895.—El 
Alcalde, Domingo Liébana . 
JUZGADOS 
Cédula de notificación y emplaiamiento 
E n j u i c i o de mayor cuan t í a , pro-
movido en esto Juzgado por el Pro-
curador D. Marcelo García Sabugo, 
á nombre do Alejandro Alonso Gar-
cía , vecino de Quintana de Fon, con-
tra Eusebio Garcia y Garc ía , Do-
mingo Alonso García (menor,) Fran-
cisco Garcia Alvarez, Cayetano Ak-
varez Alonso y Mauuel A l v a r e z 
Alonso, de la propia vecindad, y 
contra los herederos de los finados 
Ju l i án García Alvarez, María Alva-
rez González, Domingo Alonso Gar-
cia, mayor, Fél ix González Alonso, 
F é l i x Alvarez Garcia, Patricio Gar-
cía Alvarez, Basilio García Redon-
do, Vicente García Aguado, Teresa 
G a r c í a Alvarez, Domingo Garc ía 
Redondo, Santiago S u á r e z N ú ñ e z , 
Miguel Alvarez Garcia, B e r n a b é 
García Alvarez, S imón Martinez A l -
varez, Tomás Alvarez Alvarez y 
Felipe Redondo Ramos, el ú l t imo 
Cura párroco y los d e m á s labradores 
propietarios, vecinos que fueron t o -
dos del propio pueblo de Quintana 
de Fon, cuyos herederos son desco-
nocidos, sobre dec la rac ión de n u l i -
dad de contratos, se d ic tó con fe-
cha 3 del actual la providencia del 
tenor siguiente: 
• Providencia.—Por presentado el 
anterior escrito con los documentos 
que menciona y copias simples, se 
tiene por parte al Procurador Garcia 
Sabugo en la r ep re sen t ac ión coa 
que comparece, y se admite esta de-
manda de mayor c u a n t í a , de la que 
se confiere traslado á los demanda-
dos, á quienes se emplaza rá para que 
dentro de nueve dias improrroga-
bles comparezcan en los autos, per-
sonándose en forma; l íbrese el con-
ducente mandamiento al Juzgado 
municipal de Vi l l amegi l para el em-
plazamiento de los demandados co-
nocidos, y respecto á los desconoci-
dos, h á g a s e á medio de la oportuna 
cédula que se fije en los sitios púb l i -
cos de costumbre y se inserte en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Lo 
acordó y firma el Sr. D. Jul io Mar-
t í n e z Jimeno, Juez de primera ins-
tancia de este partido, en Astorga á 
3 de Abr i l de 1895, de que doy fe.— 
Martinez Jimeno.—Ante m i , Fé l ix 
Mar t ínez .» 
Y para su publ icación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, á fin 
de que sirva de notif icación y em-
plazamiento á los demandados que 
son desconocidos, á quienes se pre-
viene que de no comparecer en el 
t é r m i n o señalado les pa ra rá el per: 
ju ic io á que haya lugar, expido la 
presente en Astorga á 5 de A b r i l 
de 1895.—El Actuario, Fé l ix M a r t i -
nez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Asociación general de Ganaderos 
Con arreglo á lo que dispone el 
art. 5.° del Reglamento de 13 de 
Agosto de 1892, se convoca á Junta 
general ordinaria para el día 25 de 
A b r i l , á las diez de la m a ñ a n a , en 
la casa de la Asociación, Huer-
tas 30. 
S e g ú n el art . 6." podrán concu-
r r i r todos los ganaderos que lo sean 
con un a ñ o de an t ic ipac ión y e s t é n 
solventes de las cuotas que á la Aso-
ciación correspondan. 
E l art. 7.° dispone que los gana-
deros que se hallen constituidos en 
dignidad ó cargo públ ico , y las co-
lectividades de ganaderos, pueden 
enviar apoderados que los represen-
ten. 
Lo que se publica para que llegue 
á noticia de los interesados. 
Madrid 10 do Abr i l de 1895.—El 
Secretario general, M i g u e l López 
Martinez. 
ANUNCIOS PAKTICULAUES. 
V E N T A 
Se hace de dos heredades, com-
puestas de varias fincas, sitas en 
Miñambres y Castrotierra de la Val-
duerna. Para tratar dirigirse á su 
d u e ñ o D. Sinforiano Barrios, en To-
ral de los Guzmanes. 
L E O N : 1895 
Impronta de la Diputación pr jriacial-
